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ک
41ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩ 
ﻣﻴﮕﺮﻧﯽ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺁﻥ
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ
ﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﺩ،
.ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻫﺪﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻮﺩﻳﻢ
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ
ﻭﻣﻮﺭﺩﻧﻔﺮﻱ931ﮔﺮﻭﻩﺩﻭﻗﺎﻟﺐﺩﺭﻧﻔﺮ872ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦﺩﺭ. ﺍﺳﺖﺷﺎﻫﺪﻱﻭﻣﻮﺭﺩﻧﻮﻉﺍﺯﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﻪﺍﺳﺖ IQSP ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻓﺎﺭﺳﻲﻧﻮﻉﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻧﺤﻮﻩ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮﺍﺭﺑﺮﺭﺳﻲﻣﻮﺭﺩﺷﺎﻫﺪ
ﻭﺩﺍﺭﺩﺎﻻﻳﻲﺑﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻛﻪﺷﺪﭘﺮﻛﻨﺘﺮﻝﻫﺎﻱﮔﺮﻭﻩﻭﻣﻴﮕﺮﻥﺳﺮﺩﺭﺩﺑﻪﻣﺒﺘﻼﺍﻓﺮﺍﺩﺗﻮﺳﻂ
ﻮﺍﺏﺧﻋﺎﺩﺍﺕﻭﺁﻭﺭﻫﺎﺧﻮﺍﺏﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺷﻐﻞ،ﺗﺎﻫﻞ،ﺟﻨﺲ،ﺳﻦ،ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲﺑﻪﻣﺮﺑﻮﻁﻫﺎﻱﺩﺍﺩﻩ
.ﺷﺪﺗﺤﻠﻴﻞﺁﻣﺎﺭﻱﺁﻧﺎﻟﻴﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻫﺎﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺘﻬﺎﺩﺭ. ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪﺑﺮﺭﺳﻲﻭﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊ ﻭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ 
93/83ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 95/7ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 872ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺭﺍ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻭ07/5ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ 4-8ﺭﺻﺪ ﻣﺪﺕ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺩ44/6. ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻄﻪ ﺑﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺣﻴ .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ 4/3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺮﻩ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻴﮕﺮﻥ  . ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﺩﺭﺻﺪ 41/4ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ 46ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻔﻴﻒ، 71/3ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ،
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ 74/5ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ، 72/3ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
(.P <0/100)ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ0ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ 52/2ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻔﻴﻒ، 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺭﻳﺘﻢ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﺍﺳ
.ﺍﺛﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ  ﺷﻮﺩ
. ﺳﺮﺩﺭﺩﺧﻮﺍﺏ،ﻛﻴﻔﻴﺖﻣﻴﮕﺮﻥ،: ﻛﻠﻴﺪﻱﻛﻠﻤﺎﺕ
ﻝ
